



Madrid, 30 de septiembre de 1930 NUM. 219
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Ascenso del C. de N. don M. García.—Destino al Contralmi
rante don M. García.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Aprueba entrega de
mando del submarino «B-7». Situación en que deben pa
sar los buques de la Armada la revista administrativa del
próximo mes de octubre y sucesivos hasta nueva orden.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a los C. de N. don I. Nú
hoz, don L. Verdugo y don W. Benítez.—Pasa a situación de
reserva el C. de F. don V. Sánchez-Barcáiztegui.—Destino
al ídem don J. Freire.—Idem al C. de C. don F. Parras.—
Idem a los T. de N. don V. Socorro, don M. Sierra y donJ. L. do la Guardia.—Ascenso de los A. de N. que expresa.
Sección oficial
Destino a los T. de N. que expresa.—Autoriza para trasla
darse a Lieja al A. de N. don J. Martín.--Resuelve instan
cia de los idem don A. Albarracín y don G. Pita da Veiga.
Idem id. de un segundo Condestable.--Clasifica en la si
tuación de reserva a un Auxiliar primero. —Concede en
anche al personal de marinería que expresa (rectificada).
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.— -- Destino al
T. de N. don M. de la Sierra.
INTENDENCIA.— Resuelve instancia de un marinero.
SECCION DE SANIDAD.—Resuelve instancia del Médico
primero don J. García.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Destino al C. de F. don L. Gon
zález. Resuelve instancias de don 31. Domínguez y do
B. López.





A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Contral
mirante de la Armada al Capitán de Navío don
Manuel García Díaz, con antigüedad de vein
tiocho del corriente mes, en vacante producida
por pase a primera reserva del Contralmirante
D. Francisco Javier de Enrile y García.
Dado en San Sebastián a veintinueve de sep
tiembre de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
Extracto de los servicios del Capitán de Navío D. Manuel
García Díaz.
Nació en Santiago (Coruña) en 18 de diciembre de 1873.
Ingresó corno Aspirante de Marina en la Escuela Na
val Militar en io de enero de 189o; obteniendo carta-or
den de 'Guardia Marina en 1892 ; ascendió al empleo de
Alférez de Navío en 1895 ; a Teniente de Navío en 1902;
a Capitán de Corbeta en 1916; a Capitán de Fragata en
1920 y a Capitán de Navío en 1927.
Anuncios.
Edictos.
Buques en que ha estado embarcado.
Fragatas Asturias, Alnuznsa y Victoria.
Corbeta Nautilus.
Cañonero Laura.
Cruceros Lepanto, Isabel II y Carlos V.
Acorazados Infanta María Teresa y Jaime I.
Torpederos Ariete, Rigel, Número 4, Número 5 y Nú
mero 17.
Contratorpedero Aucl+a.z.
Habiendo mandado, entre ellos, el cañonero Laura y el
acorazado Jaime I e interinamente el crucero Carlos V, y
en la actualidad desempeña el mando del Estado Mayorde la Escuadra.
Con el mando del cañonero Laura tomó parte activa en
la campaña de Marruecos durante los arios 1924 y 1925.
Navegó por los mares de Europa, Africa y América.
En tierra ha desempeñado los destinos siguientes.
Auxiliar de la Jefatura de Armamentos del Arsenal de
Cartagena.
. Auxiliar del taller de electricidad y torpedos del Arse
nal de Cartagena.
Auxiliar de la Ayudantía Mayor del Arsenal de Carta
gena.
Jefe de la Sección de Contramaestres del Arsenal de
Cartagena.
Vocal de la Comisión inspectora del Arsenal de Carta
crie
Jefe del taller de electricidad y torpedos del Arsenal de
Cartagena.
Director de la Fábrica nacional de torpedos.
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Tefe de los Servicios eléctricos del Arsenal de Cartagena.
Segundo Jefe del Estado Mayor del Apostadero de
Cartagena.
Jefe de la Comisión de Marina en Fiume.
Vocal técnico de la Comisión Inspectora del Arsenal de
la Carraca.
Tefe del Ramo de electricidad del Arsenal de Cartagena.
Ayudante Mayor del Arsenal de Cartagena.
Tefe del primer Negociado de la Sección de Material
del Ministerio de Marina.
Ha desempeñado importantes comisiones en la Penín
sula y Extranjero, principalmente en los Estados Unidos,
Italia, Alemania y Holanda, con motivo de la adquisición
de material eléctrico, torpedos y submarinos.
Fué encargado de implantar en España la fabricación
scl?._ torpedos, y es autor de varias obras de reconocida uti
lidad profesional, llevando su nombre la espoleta Estanca,
de cuyo sistema es autor, N recientemente ha sido decla
rado de utilidad un aparato de cálculo de su invención.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes.
Tres cruces del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco.
Cuatro cruces del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, pensionadas.
Una cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo rojo, pensionada.
Una cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco.
Cinco cruces del Mérito Naval de segunda clase, con
distintivo blanco, pensionadas.
Una cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distin
tivo rojo.
Una cruz del Mérito Militar de segunda clase, con dis
tintivo rojo.
Una cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distin
tivo rojo, pensionada.
Cruz de segunda clase de la Orden de Gustavo Wassa
de Suecia.
Medallas del viaje de circunnavegación de la corbeta
Nautilus, Alfonso XIII, Marruecos, Paz de Marruecos y
Homenaje a SS. MM. ; distintivo de Profesorado, Título
de Ingeniero Torpedista-electricista y Cruz y Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Cuenta este Jefe con más de cuarenta arios de servicios
efectivos y mil setecientos días de mar.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor
del Departamento de Cartagena al Contralmi
rante de la Armada D. Manuel García Díaz.
Dado en San Sebastián a veintinueve de sep
tiembre de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Míni tro de Mari"
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha




Excmo. Sr. : S. 1\4. el Rey (,q. a g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del submarino R-2, efectuada en 18 (L: junio último por
el Teniente de Navío D. Guillermo Calderón Martínez al
Oficial de igual empleo D. Rodolfo Royo Alfonso.
I.,o que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos v en contestación a su escrito número 587, de
fecha 'o de julio próximo pasado, con el que remitía la
documentación de la referida entrega.—Dios guarde a
V. E. muchos arios.—Madrid, 25 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y





Excmo. Sr. : Para los efectos administrativos y demás
que correTondan dentro de las leyes de presupuesto y de
Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), a pro
puesta de la Dirección General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, se ha servido disponer que los
buques de la Armada pasen la revista del próximo mes de
octubre y sucesivos,- hasta nueva orden, en las situaciones
que a continuación se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 29 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Director General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, Comandante General
de la Escuadra, Intendente del Ministerio y Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista administrativa del próximo mes de octubre y
sucesivos hasta nueva orden:
ESCUADRA
Acorazado Jaime I




Crucero Miguel (1(-, Cervantes.
Crucero Méndez _Núñez
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Vapores auxiliares Castor y Pollux En tercera




FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
situación.
Crucero Extremadura
Guardacostas: Uad - LUCUS Uad- (
1E tercera situación.Quert, - 111yluya, Tetuan y \Alcázar
DEPARTAMENTO DE CADIZ





Guardacostas Larache, Arcila y Ua
Ras En tercera situación
Torpederos Números k,fertosa!a Escuela Na





Destructor Bustamante En segunda situación
Draga Hércules En tercera situación.
ARSENAL DE LA CARRACA




















Portateléme- Para practi1tros Bañobre cas de teley Caste/16.... mestritas . 1
Guardacostas Uad-Targa
Cañonero Mac-Mahón








Crucero Emperador Carlos V.
Corbeta Na,utilus
En tercera situación.
1 En primera situación
yen las condiciones
señaladas en el pá
rrafo 3.° de la re





Estación torpedista En primera situación.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Submarinos B-5. B-6,
C-1 (Isaac Peral), Q-2,
C-3, C-4, C-5 y C-6
Torpederos Núms.13, 14,





.Cañonero Canovas del Castillo
("afionero Laura
TorpederosNúms. 1, 6 y 17
Submarinos A-1 y A-2






Crticero Rio de la P1ata.1) n di ponibiidad.
TorpederosNúnis. 4 y11. En tercerasituación.
Draga Tild,n . .
Aljibe Africa
Torpedero Número 5










Estación Torpediáta. En primera situación.
Estación Torpedista d e Mahón -
Fornells En primera situación.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Jefe de Estado Mayor de la Escuadra al Ca
pitán de Navío D. Indalecio Núñez Quijano.
29 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
.,••••■••■111C)
Nombra Comandante del acorazado Jaime I al Capitán
de Navío D. Luis Verdugo y Partagás.
29 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
CARVIA.
Excmo. Sr. : S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante del crucero Reina Victoria Eugenia
al Capitán de Navío D. Wenceslao Benítez e Inglot, Di
rector de la Escuela Naval Militar, con arreglo a lo pre
ceptuado en el párrafo segundo del artículo 3.° del Real
decreto de 14 de agosto del año actual. Dicho mando será
de duración ilimitada y por todo el tiempo que el Gobierno
de Su Majestad considere conveniente mantener al expre
sado Jefe en la Dirección de la Escuela; pero sin que pue
da ser motivo para alterar el orden de ascensos por elec
ción establecido en su día por la Junta Superior de Cla
sificación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Por cumplir en 3 del próximo mes de octubre la edad.
prefijada al efecto el Capitán de Fragata D. Victoriano
Sánchz-Barcáiztegui y Acquarony, dispone que el ex
presado Jefe cause baja en dicho día en la situación de
actividad y alta en la de reserva, con el haber pasivo
con que sea clasificado por el Consejo Supremo del Ejér
cito y Marina.
27 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la .Sección de Personal,
Capitán General del Departamento del Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
■0■••■
Nombra Comandante de la provincia marítima de Fe
rrol al Capitán de Fragata D. Joaquín Freire y Arana,
en relevo del Jefe de igual empleo D. Victoriano Sán
chez Barcáiztegui y Acquarony-, que en 3 del próximo
mes de octubre cumple la edad prefijada para su pase
a situación de reserva.
27 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Federico Parras
Charrier desembarque del cañonero Cánovas del Castillo
y pase destinado a la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor.
27 de septiembre de 1930.
STZS. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Direc
tor General de Campaña y de los Servicios del Estado
Mayor, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
0..m.•■■•••■
Designado el cañonero Cánovas del Castillo para sus
tituir al Canalejas en los trabajos hidrográficos encomen
dados a éste, dispone trasborde del segundo de los cita
dos al primero el Teniente de Navío, Ingeniero hidrá
gral.() D. Vicente Socorro y Padrón.
27 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
o
Nombra Jefe interino de la estación radiotelegráfica
del Departamento de Cartagena al Teniente de Navío
don Manuel Sierra Carmona, sin perjuicio del destino
que actualmente tiene conferido.
27 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto y de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal
de este. Ministerio, dispone que el Teniente de Navío don
José Luis de la Guardia y Pascual del Pobil, Barán de Fi
nistrat, pase destinado a la Dirección General de Aero
náutica.
27 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,




Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes existentes en el em
plo de Teniente de Navío, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien promover a dicho empleo a los Alféreces de
Navío I). Alfredo Lostau._:11ntos, D. Carlos Laulhé Ale
gret, D. Eugenio Valer° y Manuel de Céspedes, D. José
Rodríguez Guerra y Guernica, D. Ignacio Molina Gómez,
D. Antonio Cardona Rodríguez, D. Manuel Montojo Fer
nández y D. Antonio Díaz Pache, todos con antigüedad
de 1.° del corriente mes, que ha sido la otorgada a los que
les seguían en el escalafón ascendidos con anterioridad, y
sueldo a partir de la revista administrativa del referido
mes, por haber cumplido en esa fecha los cuatro arios de
empleo y contar con más de tres arios de condiciones de
embarco, con arreglo a lo resuelto en 7 del mes de abril
último, de conformidad con la consulta emitida por la
Junta Superior de la Armada en expediente incoado al
efecto.
Los citados Oficiales deben cumplir, entre los dos em
pleos de Alférez y Teniente de Navío, los ocho años de
condiciones de embarco exigidos para el ascenso a Jefe y
serán escalafonados entre los de su mismo empleo por el
orden siguiente: D. Alfredo Lostau Santos y D. Carlos
Laulhé Alegret, entre D. Francisco Rosado Domínguez
y D. José Patricio Montojo y Núñez ; D. Eugenio Valero
v Manuel de Céspedes y D. José Rodríguez Guerra y
'Guernica, entre D. Félix González y Ramos Izquierdo y
D. Emilio Rodríguez Lizón ; D. Ignacio Molina y Gómez,
entre D. Eduardo Armada Sabau y Di. Angel Bona y Or
beta ; D. Antonio Cardona Rodríguez. entre D. Luis Blanca
Carlier y D. Mario Garcés López ; D. Manuel Montojo
Fernández, entre D. Alfredo Anglada e Iglesias y D. José
María Calvar y González-Aller y D. Antonio Díaz Pache,
entre D. Jesús Sánchez Gómez y D. Manuel Pasquín y
Daban.
No ascendiendo los que en el escalafón preceden a los
mencionados por no reunir las condiciones reglamentarias
exigidas al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Dispone que los Tenientes de Navío que a continuación
se relacionan pasen a desempeñar los destinos que al frente
de cada uno se expresa.
27 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
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rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Relación que se cita.
D. Alfredo Lostau Santos, curso de submarinos.
D. Carlos Laulhé Alegret, curso de submarinos.
D. Eugenio Valero y Manuel de Céspedes, Reina, Vic
toria Eugenio.
D. José Rodríguez Guerra y Guernica, Reina Victoria
Eugenia.
D. Ignacio Molina Gómez, Escuadra.
D. Antonio Cardona Rodríguez, Escuadra.
D. Manuel Ylontojo y Fernández, Escuadra.
D. Antonio Díaz Pache, Escuadra.
0----
Autoriza al Alférez de Navío D. Juan Martín Romero,
que se encuentra excedente con todo el sueldo en esta
Corte, para trasladarse a Lieja.
27 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirant:, Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancias elevadas por los Alféreces
de Navío D. Agustín Albarracín López y D. Gabriel Pita
da Veiga v Sanz en súplica de permutar los destinos que
actualmente tienen conferidos, de conformidad con lo in
formado por la Sección de, Personal de este Ministerio,
desestima la petición.
27 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Coman
dante General de la Escuadra.
Cuerpo de Condestables.
Dada cuenta de la instancia promovida por el segun
do Condestable D. Eduardo Rodríguez Paloma, en si
tuación de supernumerario sin sueldo en esta Corte, se
gún Real orden de 9 de marzo del ario último (DIARIO
OFICIAL núm. 57) , en solicitud de que se le conceda la
vuelta a activo, se accede a su petición, debiendo incor
porarse, desde luego, a activo, toda vez que existe va
cante para ello.
27 de septiembre de i 930.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Capitán General del Departamento de Cádiz, Almi




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Ejército y Marina, en comunicación de 19 del corriente
mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
"Por haber solicitado el pase a situación de reserva
el Auxiliar primero de Oficinas de Marina de antigua
organización D. Juan Sardina Mella, este Consejo, en
virtud de sus facultades, y por acuerdo, de 17 del ac
tual, ha clasificado al interesado con el haber del 90
por ioo del sueldo de 7.475 pesetas anuales, o sean qui
nientas sesenta pesetas sesenta y dos céntimos al mes,
cuya .cantidad le será abonada por la unidad de reserva
a que quede afecto a partir de primero del mes siguiente
al en que se le conceda, en atención a que desea fijar su
residencia en La Coruña."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la referida acordada, de Real orden lo comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos, significando que
el citado Auxiliar primero fué dado de baja en el servi
cio activo por Real orden telegráfica de 23 del actual,
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación de la
provincia marítima de La Coruña, en la indicada situa
ción, a partir de la revista administrativa de primero
de octubre próximo. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid a 27 de septiembre de 193o.
CARVIA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Capitán General del Departamento de Ferrol, Orek





Padecido enror de copia en las cuartillas originales de
la siguiente Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL
número 209, página 1.707, se reproduce debidamente
rectificada:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería que figura en la relación que a con
tinuación se inserta, perr el tiempo, campaña y fecha
de comienzo que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de septiembre de 1930.
CARVI:.
Sres. Cap'tanes 'Generales ele los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, Intendente Jefe de la Sección de Contabili
dad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros José A. Varela Bouza, Reina Vic
toria Eugenio, tres años en segunda campaña, desde el
20 de octubre próximo.
Fogonero preferente Antonio Alonso Máuriz,
so X///, tres años en primera campaña, desde el 10 de
noviembre próximo.
Cabo de artillería Manuel Sánchez M'oca, Cánovas del
Castillo, tres años en séptima campaña, desde el 28 de
septiembre actual.
Fogonero preferente Angel Gómez Chamorro, Velas
(, tres años en primera campaña, desde el 8 de noviem
bre próximo.
Cabo de mar José García Quiñones, Base ,Aeronaval de
San Javier, tr,-7s arios en primera campaña, desde el 5
de noviembre próximo.
Fogonero preferente Florencio Casteleiro Ramos, Mén
dez Níe7íez, tres años en primera campaña, desde el 28
de septiembre actual.
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Cabo de cañón Manuel Vigo Iglesias, torpedero Nítn,oro 16, tres años en quinta campaña, desde el 29 deectubre próximo.
Cabo de fogoneros Pedro Navarro Ortigosa, Arsenalde Cartagena, tres años en segunda campaña, desde ;-131 de octubre próximo.
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: A propuesta del Director de la Escuelade Aeronáutica y de conformidad con la Dirección Gene
ral de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer que el Teniente de Navío D. Manuel dela Sierra y Bustamante, destinado en dicha Escuela, pase
a prestar sus servicios como Subdirector de la misma, cesando en su cometido en los talleres, los cuales continuarán bajo la jefatura inmediata del Capitán de CorbetaD. Juan Montis Villalonga.
Lo que d'e Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Contralmirante





Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del marinero de segunda
Juan Anguera en súplica de que se le abone el sueldo y
raciones correspondiente al mes de noviembre de 1928
que no percibió por falta de justificarlo en el acto de la
revista, hallándose en uso de licencia por enfermo. Con
siderando que el no cumplir con el expresado requisito
ha sido distinto a causas ajenas a la voluntad del recu
rrente, v teniendo en cuenta lo dispuesto en la Real orden
de 19 cíe diciembre de 1912 (D. O. núm. 288), S. M. el,
Rey (q. D. g.), de conformidad con la intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a la petición, debiendo
formularse por la Habilitación de la Comandancia de Ma
rina de Cartagena la oportuna liquidación de ejercicios
cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 23 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena






Desestima instancia del Médico primero D. julio García
Pérez en súplica de que se le conceda practicar el curso
de Fimatología a que hace referencia la Real orden del
Ministerio del Ejército, de fecha 3 de julio último.
24 de septiembre de 1930.






Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el Capitán de Fragata D. Luis González Vieytes pase
agregado a dicha Dirección al objeto de proceder a una
recopilación de cuanto se ha legislado referente a la Ma
rina Mercante española.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Director Ge
neral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, Or
denador de Pagos e Intendente del Ministerio.
o
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Ma
nuel. Domínguez Ríos, vecino de Ayamonte, provincia
de Huelva, en súplica de que. le sea concedida una par
cela en el lugar de marisma «El Silgado» del «Estero de
la Cruz» para establecer un vivero para la cría y en
gorde de almejas, a cuyo fin acompaña memoria y pla
nos del lugar, y teniendo en cuenta que todos 12s in
formes que figuran en
•
el expediente son favorables a
la petición, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgad' la concesión con arreglo a las condiciones si
guientes:
1.a Las obras se ejecutarán con afrreglo a la Memoria
Y planos firmados por el Ingeniero de Caminos, Cana
les y Puertos D. Juan M. García, que figura en el expe
diente, y el establecimiento se dedicará a la cría y en
gorde de almejas.
2.a Se dará principio a, las obras en el plazo de tres
meses a contar del traslado de la concesión, y deberán
quedar terminadas a los veinticuatro meses a partir de
la fecha de la aprobación del arte del freplanteo.
3•a La concesión se otorga a perpetuidad, salvo caso
de si se notase completo abandono por dos arios conse
cutivos, con justificación de esta circunstancia.
4•Se enviará por el interesado una copia de los pla
nos a la Comandancia de Obras Públicas, Reserva y Par
que de Ingenieros de la segunda región (Sevilla).
5.a Quedará asimismo obligado a observar cuantas
condiciones y preceptos establece el Reglamento aproba
do por Real decreto de 11 de junio de 1930 (D. O. nú
mero 137) y sean aplicables al caso.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 20 de sept'embre de 1930.
Sres. Director General de Navegación Pesca. e. Indus
trias Marítimas y Comandante de Marina de Huelva.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruí.ro con motivo
de la instancia elevada en 11 de julio del corriente. año
por D. Bonifacio López Pastur, concesionario de la al
madraba denominada «Aguas de Ceuta», exponiendo los
perjuicios que ocasionan a la almadraba las embarcacio
nes dedicadas a la pesca con lu.21 y solicitando quede mo
(l.ificada la concesión de dicha almadraba para que sola
mente pueda pescad.- de retorno y se le exima del canon
correspondiente a la tempgrada de paso; y caso de no
poderse acceder a ello, se entienda amPrarla la solicitud
en el sentido de que le sea concedida la rescisión de la
concesión de que se trata.
Considerando que carecen de solidez las razones que
formula el peticionario para que, se modifique la conce
sión, ya que la pesca con luz está p4ohibida en la provin
cia marítima de Ceuta desde el 1." de mar al 30 de
octubre, época en que suele estar calada la almadraba
«Aguas de Ceuta»; y teniendo en cuenta que el solici
t2nte ha pedida la rescis'ón antes del 31 de agosto, fe
cha que establece a tal efecto el párrafo 2.° del •rtícu
lo 40 del vigente Reglamento para la pesca con el arte
de almadraba, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidai
con lo propuesto por la Dirección General de Navega
ción, Pesca e Industrias Marítimas y lo informad') por
el Asesor de este Ministerio, ha tenido a bien dispo
ner que no procede acceder a la petición de que se mo
difique la concesión y se ?reduzca el canon fijado en el
ce..ntrato de la. almadraba «Aguas de Ceuta» y que di
cho contrato quede rescindido a partir .del 30 de diciem
bre próximo venidero, quedando obligado el concesiona
vio al pago del canon correspondiente al segundo semes
tre del corriente ario, con devolución de la fianza •mpues
ta para responder de la expresada concesión si en dicha
fecha, 30 de diciembre, aquél se encuentra exento de
toda, ?responsgbilidad.
De Real orden lo d'go a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
20 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandante. de Marina de Ceuta.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formulada
por el Capitán General del Departamento de Ft rrol pala
recompensar al personal del Ejército que acudió con pron
titud a pi:estar auxilio al "Dornier A", caído e incendiado
en las proximidades de Priorifío (Ferrop, S. M. il Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder las condecoraciones
de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase correspondiente, a los Oficiales, clases e individuos
(121 Regimiento de Artillería de Costa número 2 que I
continuación se expresan, en premio a su al-me:J.5,nd° y 1111-
manitario proceder, y como comprendidos en los artícu
los 8.°, 12, y 19 del vigente Reglamento de Recompensas
en tiempo de paz.
41.
Cruz de prügera clase.
Capitanes: D. Edmundo Wesolouski Zaldo y D. Carlos
Parallé de Vicente.
Teniente D. José Arias Amado.
Cruz de plata.
Sargento Narciso García Burguette.
Cabos : Eusebio Díaz Rodríguez y Germán Ríopedre
López.
Artilleros de segunda : José Vázquez Meijido, Hipólito
Sanjurjo Vall, Manuel Seoane López. Lorenzo Lobeiras
Prieto, Eloy Sampayo Parajes, Jesús Varela Vilariño,
Ramón Pintor Bermejo, Jesús Couceiro Casado, Máximo
García Rodríguez, Constantino Núñez de Rivas, Francisco
Sechopos Ameneiros, Avelino Cairuga Cabo y Manuel
Sánclz Aira.
Cabo Manuel Ferreiro Rodríguez.
Artillero de primera Lorenzo Domínguez Carballo.
Artilleros de segunda : José Gil Vilarchán, Antonio Ai
ras Rodríguez, Francisco de Dios Fernández, Luis Santos
Vázquez, Antonio Díaz Vázquez y José Pérez Rodríguez.
Regimiento de Telégrafos.
Sargento Juan Gómez Bartrina, Jefe de la Estación te
le fónica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Capitán General del Departamento





N T EN DENCI —NEGOC1ADO I.°
Publicado en último término por la Gaceta de iiadrid,
número 266, de 23 de septiembre actual, el anuncio de su
basta para la que habrá. de verificarse en este Ministerio
con objeto de contratar la construcción de un pequeño
puerto en la Base aeronaval de San Javier G\Turcia); por
el presente se hace saber que el acto de la celebración de
dicha subasta, con sujeción a las condiciones que por el
referido anuncio se determinan, tendrá. lugar en el local
correspondiente de subastas de este Ministerio, a las once
horas del día 25 de octubre próximo.




El Ayudante de Marina, Juez instructor del Distrito de
Ribadeo.
Hace saber : Que por decreto de la Autoridad juris
diccional, de i i del actual, fué declarada nula y sin nin
gún valor la libreta de inscripción marítima del inscripto
de este Trozo Antonio Rico Mon, expedida en 25 de
enero de 1919, quedando, por tanto, dicho documento nulo
sin valor alguno.
Ribadeo, 15 de septiembre de 1930.—El Juez instruc
tor, Ricardo Requejo.
















































MADRID -:- Plaza de las Cortes, 7
Construcciones navales y de maquinaria -,:ca Material ferroviario so:- Astilleros en Valencia y Tarragona co:- Talleres de reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga




































11111011 ESPOLIA BE EXPLOSIVOS S. A.
111•••1111111112111MINIII
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.----Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO OE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MANIEIA rE GUERRA
EJERCITO Oda
1....a3boratorla VELLIINIC):
Provenza, 467.-Te1ef.336 S. M BALCELoNA
